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ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI 
 PADA MASYARAKAT DI DESA SRUNI MUSUK BOYOLALI 
Oleh : Suprihatin 
Abstrak 
 
Salah satu masalah yang dapat timbul akibat perkembangan jaman adalah 
gaya hidup tidak sehat yang dapat memicu munculnya penyakit degeneratif, yang 
salah satunya adalah hipertensi.  Untuk Indonesia sendiri kesadaran dan 
pengetahuan tentang penyakit hipertensi masih sangat rendah.  Gaya hidup yang 
tidak sehat dapat memicu munculnya penyakit hipertensi.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi 
pada masyarakat di Desa Sruni Musuk Boyolali.Jenis penelitian ini kuantitatif 
dengan menggunakan rancangan case control study.  Jumlah responden adalah 84 
orang, terdiri dari 42 kasus dan 42 kontrol.  Sampel diambil secara total sampling 
untuk kelompok kasus dan cluster random sampling untuk kelompok kontrol.  
Analisa data secara univariat dan bivariat dengan ujistatistik Chi square dan Ood 
ratio.  Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang terbukti sebagai faktor risiko 
hipertensi ialah konsumsi alkohol (p=0,378; OR adjusted 1,477 ; 95% CI 0,620 – 
3,521), konsumsi garam berlebih (p=0,221; OR adjusted 1,833 ; 95% CI 0,690 – 
4,871), konsumsi lemak (p=0,827; OR adjusted 1,100 ; 95% CI 0,467 – 2,595), 
olah raga tidak teratur (p=0,512; OR adjusted 1,333 ; 95% CI 0,564 – 3,150), stres 
(p=0,637; OR adjusted 1,250 ; 95% CI 0,495 – 3,159).  Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang terbukti sebagai faktor risiko hipertensi 
adalah konsumsi alkohol, konsumsi garam berlebih, konsumsi lemak, olah raga 
tidak teratur, dan stres.  Faktor-faktor yang tidak terbukti sebagai faktor risiko 
hipertensi adalah kebiasaan merokok, konsumsi makanan siap saji dan obesitas.  
Saran penelitian ini, Bagi masyarakat dapat menghindari gaya hidup yang tidak 
sehat yang memicu terjadinya hipertensi.  Bagi instalasi pelayanan kesehatan 
diharapkan dapat memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi 
dengan menerapkan gaya hidup sehat kepada masyarakat. 
Kata kunci : Gaya hidup, Hipertensi, faktor risiko  
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Analysis Risk Factors of Hypertension 








One of many problems which can appear due to modern era is unhealthy 
life style which stimulate degenerative illness such as hypertension.  For 
development country like Indonesia a level of knowledge and an awareness about 
hypertension is absolutely low.  Unhealthy life style as I told before is one of the 
cause of hypertension which is my research and focus on.  The purpose of this 
research was to know the relationship risk factors of hypertension in Sruni village, 
Musuk, Boyolali.  The kind of this research used a case control study involved 84 
respondents which occurs 42 case 42 controls.  The samples was taken by using 
total sampling for a group of case and cluster random sampling for a group of 
control.  The results of the research were: many factors proven to be the cause of 
high risk to get hypertension inelude: consuming of alcohol (p =0.378; adjusted 
OR 1.477, 95% CI0.620 to 3.521), taking high salt (p =0.221; adjusted OR 1.833, 
95% CI 0.690 to 4.871), consuming of high fat (p =0.827; adjusted OR 1.100, 
95% CI 0.467 to 2.595), having no regular sport (p =0.512; adjusted OR 1.333, 
95% CI 0.564 to 3.150), stress (p =0.637; adjusted OR 1.250, 95% CI 0.495 to 
3.159).  The conclusion of this research showed that factors shown a high risk to 
cause hypertension : consuming of alcohol, take a high salt, consuming of high fat 
did not take regular sport and has the emotional stress.  Factors that have been 
proven not to be high risk to cause hypertension : smoking habit, consuming of 
instant food, obesity.  Suggestion of the research a community is able to keep a 
helthy life style in order to prevent hypertension.  For health institution is highly 
advised to give massive education about hypertension to community so as to make 
them know well how to avoid it by applying a healthy life style. 
Keyword:Life Style, Hipertension, Risk Factors 
